








A case study on the influences of the open research and development about 
Foreign Language Activities on the consciousness of teachers at an elementary school




The purpose of this study is to investigate the influences that the open research and 
development about Foreign Language Activities to teachers’ consciousness at an elementary 
school.  D Elementary School is an ordinary public school.  The teachers at the school are 
ordinary teachers.  They are not ones who speak English especially. However, the teachers at 
D elementary school had to struggle the open research and develop about Foreign Language 
Activities. So I wanted to investigate their consciousness paying attention to the open 
research and development about these activities.  I have investigated the changes of the 
consciousness of six teachers which were affected by the open research and develop about 
Foreign Language Activities at D Elementary School.  As a result, I found the three elements 
about the changes of the consciousness. One is the pressure that they must open their English 
class.  The next one is that the teachers noticed Foreign Language Activities was a class by 
guidance principals which was based on communication activities. The last one is that they 
watched children’s joyful activities and growth through these activities.
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6 月：研究授業（第 1 学年の授業、指導講評
は筆者）
7 月：研究授業（第 3 学年の授業、指導講評
は筆者）
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